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Важная роль в повышенииэффективности отечественно-
го овощеводства принадлежит
селекции и семеноводству. Эти
сферы определяют успех обеспече-
ния населения овощами, где ученые
успешно работают над созданием
новых сортов, повышением урожай-
ности и улучшением качества про-
дукции [1].
В решении важнейших задач,
стоящих в настоящее время перед
овощеводством страны, решающая
роль принадлежит сорту и совре-
менным низкозатратным техноло-
гиям возделывания. При этом
необходима разработка адаптивной
селекционной системы, где за осно-
ву берется не только рост потенци-
альной продуктивности сортов и
гибридов, но и их стабильность про-
тивостоянию стрессовому воздей-
ствию негативных факторов [2].
Основными направлениями в
области селекции овощных и бахче-
вых культур являются: 
• селекция растений на высокую
продуктивность, скороспелость в
сочетании с устойчивостью к биоти-
ческим и абиотическим стрессорам;
• селекция на высокое качество
продукции.
Большая роль отводится семено-
водству, обеспечивающему отрасль
высококачественными семенами,
успешно конкурирующими с зару-
бежными [3]. 
Бахчеводство – традиционная
отрасль сельского хозяйства для
юга России. Ежегодно площадь,
занимаемая бахчевыми культурами
в РФ, насчитывает примерно 150
тыс. га [4].
Одной из основных задач бахче-
водства является создание зон про-
мышленного производства плодов
бахчевых культур, обеспечивающих
получение высоких урожаев в
богарных условиях. Для обеспече-
ния производства перед селекцио-
нерами стоит задача – создать
сорта и гибриды бахчевых культур,
обладающие высокими продуктив-
ностью и качеством продукции,
адаптированные к стрессовым фак-
торам среды и устойчивостью к
заболеваниям.
Дыня является одной из популяр-
ных в России бахчевых культур.
Сорта дыни имеют большие разли-
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чия по вкусовым качествам, сахари-
стости, консистенции мякоти от
маслянистой до сочной хрустящей,
окраски мякоти, она бывает белая,
кремовая, светло-зеленая, оранже-
вая, форме плода от округлой до
сигаровидной [5]. 
В Государственном реестре
селекционных достижений, допу-
щенных к использованию на начало
2018 года, зарегистрировано более
140 сортов и гибридов дыни.
Несмотря на такое большое разно-
образие сортов и гибридов, обнов-
ление сортимента целесообразно,
особенно если эти сорта обладают
ценными хозяйственными и адаптив-
но значимыми признаками [6].
Методика исследований
Исследовательскую работу про-
водили в лабораторно-полевых
условиях на Быковской бахчевой
селекционной опытной станции.
Характерными особенностями кли-
мата зоны исследований являются
засушливость и резко выраженная
континентальность. На всей терри-
тории господствует антициклонный
режим погоды.  Наблюдается повы-
шенная ветровая деятельность и
частые пыльные бури.
Максимальная скорость ветра
может достигать до 35 м/с, суховей-
ных дней до 40-60 в год.
2016 год отличался достаточно
большим количеством осадков и
высокими температурами.
Температура воздуха в период
роста и развития растений была
выше среднемноголетних значений
на 1,7...5,4°С, с относительной
влажностью воздуха от 63,0 до
74,5%. Количество осадков за
период вегетации в 1,5 раза больше
по отношению к среднемноголетним
показателям. 
2017 год отличался низким коли-
чеством осадков – на 27% ниже
среднемноголетних значений, пони-
женными температурами воздуха, в
период роста и развития растений –
на 0,5...2,6°С и повышенными тем-
пературами воздуха в период созре-
вания плодов – на 1,1...1,3°С боль-
ше среднемноголетних значений.  
Почвы зоны исследования свет-
ло-каштановые, супесчаные, лёгкие
по гранулометрическому составу.
Содержание общего азота 0,12-0,15
%, общего фосфора 0,07-0,09%,
обменного калия – 120-180 мг/кг.
Содержание гумуса до 1,0%. 
В селекционной работе использо-
вали классические методы: межсор-
товая гибридизация, индивидуаль-
ный и семейственный отборы.
В процессе исследований прово-
дили следующие наблюдения и
учеты: фенологические наблюдения
по фазам роста и развития расте-
ний, учет урожая, полевой и биохи-
мический анализ плодов, устойчи-
вость сортов дыни к антракнозу и
мучнистой росе.
Гармония
Комета
Оригинальная х Осень
Услада
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Результаты исследований
Изучение исходного материала
начинается в коллекционных питом-
никах, где дается оценка образцам
по основным хозяйственно ценным
признакам, устойчивости к абиоти-
ческим и биотическим факторам.
Эффективное использование гене-
тических ресурсов растений воз-
можно только на основании их все-
стороннего изучения. Особое вни-
мание при этом следует уделять
таким возможным признакам, как
урожайность, продуктивность, ско-
роспелость, устойчивость к болез-
ням и вредителям, качество продук-
ции и устойчивость к неблагопри-
ятным условиям произрастания
(пониженные и повышенные темпе-
ратуры и др.) [7]. На станции в кол-
лекционных питомниках дыни еже-
годно испытывается от 30 до 50
образцов. В результате исследова-
ний отбирается 5-8 образцов, отве-
чающих требованиям селекционера.
Следующим этапом работы являет-
ся использование генетических
источников в гибридизации и полу-
чение новых гибридных комбинаций.
При правильном подборе родитель-
ских пар можно получить новые
сорта с заранее заданными пара-
метрами: стабильной по годам уро-
жайности, отличными вкусовыми
качествами плодов, раннеспелостью
и дружность созревания, устойчи-
востью к болезням и стрессовым
факторам внешней среды [8]. После
оценки гибридных комбинаций на
комплекс хозяйственно ценных при-
знаков лучшие комбинации отраба-
тывают на стабильность и однород-
ность. Затем гибридные комбинации
включают в конкурсное сортоиспы-
тание, где идет окончательный
отбор по сравнению со стандартом. 
Основным направлением селек-
ции дыни является создание сортов
различных сроков созревания мето-
дом межсортовой гибридизации и
последующих отборов с решением
следующих задач:
• продление длительности периода
потребления дыни;
• повышение устойчивости к небла-
гоприятным условиям возделывания
(воздушная и атмосферная засуха);
• отзывчивость на интенсивные тех-
нологии возделывания;
• увеличение урожайности и выхода
товарной продукции высокого каче-
ства [9].
В результате проведенной работы
на станции в последние годы созда-
но несколько новых сортов дыни,
различного срока созревания. 
Комета – сорт раннего срока
созревания. Вегетационный период
62-70 суток.   Форма плодов яйце-
видная. Фон плода жёлтый, без
рисунка, сетка сплошная. Мякоть
белая, среднеплотная. Масса плода
от 2,1 до 3,6 кг. Содержание сухого
вещества – 12,0-16,0%.
Потенциальная урожайность – 15,0-
22,0 т/га. Сортовые особенности:
раннеспелость, высокие вкусовые
качества, устойчивость к биотиче-
ским и абиотическим факторам
среды.
Гармония – перспективный сорт
среднего срока созревания.
Вегетационный период 75-80 суток.
Форма плодов округло-яйцевидная.
Фон плода жёлтый, без рисунка со
сплошной или частичной сеткой.
Мякоть очень толстая, белая.
Семенная камера маленькая.
Консистенция среднеплотная или
маслянистая. Масса плода от 3,5-
5,0 кг. Содержание сухого вещества
– 14,0-17,0%. Потенциальная уро-
жайность – 15,0-25,0 т/га. Сортовые
особенности: высокое содержание
сухого вещества, крупноплодность,
толстая мякоть, высокая транспор-
табельность.
Услада – сорт среднепозднего
срока созревания. Вегетационный
период 85-95 суток. Плоды имеют
овальную или яйцевидную форму.
Масса товарного плода 3-4 кг.
Окраска фона плода жёлтая с при-
сутствием сетки. Мякоть белая,
среднеплотная. Содержание сухого
вещества достигает 13,0-17,0%.
Потенциальная урожайность – 15-20
т/га. Сортовые особенности: имеет
высокий выход товарной продукции,
практически не растрескивается,
высокоурожаен, устойчив к клима-
тическим условиям, период плодо-
ношения большой. Сорт устойчив к
антракнозу. Плоды хорошо перено-
сят транспортировку.
Оригинальная x Осень – перспек-
тивная гибридная комбинация сред-
него срока созревания.
Вегетационный период 75-80 суток.
Форма плодов округлая. Окраска
фона жёлтая, рисунок – полосы,
пятна оранжевого цвета.
Поверхность сегментированная,
сетка сплошная. Мякоть белая, тол-
стая. Консистенция среднеплотная.
Масса плода 2,0-4,0 кг. Содержание
сухого вещества – 13,0-15,0%.
Потенциальная урожайность – 15,0-
20,0 т/га. Сортовые особенности:
транспортабельность, высокие вку-
совые качества, устойчивость к
заболеваниям и растрескиванию
плодов, засухоустойчивость.
В таблице представлена сравни-
тельная характеристика новых сор-
тов дыни по основным хозяйственно
полезным признакам в сравнении со
стандартом. По результатам стан-
ционного сортоиспытания можно
сказать, что все новые сорта дыни
превосходят стандарт сорт Осень
как по урожайности, так и по содер-
жанию сухого вещества (табл.).
Большой ущерб растениям дыни
наносят грибные болезни: антрак-
ноз и мучнистая роса. На станции,
наряду с селекцией на качество,
ведется большая работа по созда-
нию сортов с комплексной устойчи-
востью к болезням. На комплексную
Таблица. Сравнительная характеристика сортов дыни по данным станционного сортоиспытания (2015-2017 годы)
Table. Comparative characteristics of melon varieties (2015-2017)
Наименование
образца
Длина 
вегетационного 
периода, сутки
Урожайность,
т/га
Средняя масса
плода, кг
Содержание 
сухого 
вещества, %
Осень - стандарт 78 13,0 2,5 13,0
Гармония 77 15,7 3,8 14,1
Комета
67 16,1 2,0 13,2
Услада 85 15,8 2,2 13,8
Оригинальная х Осень 77 17,6 2,8 13,8
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устойчивость к антракнозу и мучни-
стой росе при искусственном зара-
жении проверяются все образцы
дыни.
Заражение мучнистой росой и ант-
ракнозом проводили раздельно.
Мучнистая роса проявляется на 7-8
сутки после заражения, на 12 сутки
проводили учет заболевших растений
(%), оценивали степень поражения по
5-балльной шкале, вычисляя средний
балл поражения. Заболевание антрак-
нозом проявляется несколько позже –
на 12 сутки после заражения, учёт
проводили также – % заболевших
растений и степень поражения (рис.). 
В результате селекционной работы
по отбору устойчивых к антракнозу и
мучнистой росе форм получены новые
сорта дыни, обладающие более высо-
кой устойчивостью к антракнозу и
мучнистой росе по сравнению со стан-
дартом. Менее всех поразилась гиб-
ридная комбинация Оригинальная х
Осень: мучнистая роса – 51,3%, при
балле поражения 1,4, антракноз –
80,6% при балле 1,5 (стандарт – муч-
нистая роса 96,3% при балле 2,4, и
антракноз – 82,4% при балле 1,9)
(рис.). 
Таким образом, созданные в
результате селекционной работы
новые сорта дыни Комета, Гармония,
Услада и перспективная гибридная
комбинация Оригинальная х Осень
отличаются от раннее созданных сор-
тов высокой урожайностью, повышен-
ным содержанием сухого вещества и
устойчивостью к основным болезням
Волгоградского Заволжья. 
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Рис. Степень поражения антракнозом и мучнистой росой сортов и гибридов дыни 
при искусственном заражении (среднее за 3 года).
Fig. Degree of destruction by anthracnose and powdery mildew of varieties 
and hybrids of melon (average for 3 years).
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